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Old German Baptist Brotheren：ブレズ
レンの一派）、オールド・オーダー・アー





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































There is also the resistance to assimilation
 
or acculturation. Most immigrant groups
 
assimilated rather rapidly (1-3generations).
Yet the Amish continue, obviously unas-







Anabaptist groups span a wide social spec-
trum. Some Anabaptists read by gas lights,
while other surf on the World Wide Web
(www). Some members live without credit
 
cards; others work as stockbrokers. Thou-
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Anabaptists, who reside in many countries throughout the world, include the
 
Mennonites, the Amish,the Brethren and the Hutterites.The customs in some of the
 
old-order groups of Anabaptists are distinguishable in many ways from those of the
 
society around them.This difference,along with their religiousness,makes them look
 
fundamentalistic and conservative.In short,they are often viewed as groups of people
 
who restrict personal freedom and resist any changes in lifestyle. In contrast to such
 
observations, this paper argues that Anabaptists actually put emphasis on individual
 
choice and that this leads to the diverse cultural traits and behavior which include what
 
seems to be the resistance to assimilation or acculturation observed in traditional
 
groups.
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